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Питання до модульної контрольної роботи з дисципліни «Процеси та апарати біотехнологічних виробництв»

1.	Класифікація біоінженерних процесів.
2.	Основні закони хімічної технології. Закон збереження маси. Закон збереження енергії.
3.	Закони рівноваги систем, закони збереження маси та енергії.
4.	Моделювання хіміко-технологічних процесів.
5.	Метод аналізу розмінностей та його застосування в розрахунках.
6.	Вивести методом аналізу розмінностей критерій гідромеханічної подібності.
7.	Отримання критеріїв гідромеханічної подібності на базі основного критерію механічної подібності – критерію Ньютона.
8.	Теоретичні основи механічних процесів.
9.	Закономірності переміщення рідин та газів в апаратурі.
10.	Класифікація та способи розділення неоднорідних систем.
11.	Осаджування у відцентровому полі.
12.	Фільтрування. Визначення процесу, типи фільтраційних процесів. Рушійна сила процесу.
13.	Центрифугування. Основи конструкції та принцип дії фільтруючих центрифуг. Фактор розділення.
14.	Визначення потужності на валу центрифуги.
15.	Перемішування однорідних та неоднорідних середовищ.
16.	Фільтрування через шар стисливого осаду. Режими фільтрування.
17.	Визначення кількості фільтрата. Класифікація фільтрів.
18.	Фільтрування під вакуумом. 
19.	Ультрафільтрація та обладнання для його здійснення.
20.	Мембранне розділення неоднорідних середовищ.
21.	Сепарація. Робота тарілкових сепараторів.
22.	Визначення тиску на стінки барабана центрифуги.
23.	Періодичне та безперервне центрифугування.
24.	Конструкції основних промислових центрифуг.
25.	Розділення газових неоднорідних систем. Промислове очищення газів. Призначення та способи очистки.
26.	Визначення витрати енергії на подолання сил інерції спокою рідини у пусковий період. 
27.	Оцінка ефективності перемішування.
28.	Витрата енергії на процес подрібнення.
29.	Визначення швидкості осідання у полі гравітаційних сил.
30.	Фільтрація суспензій на рамному фільтрпресі.
31.	Фільтрація суспензій на барабанному вакуум-фільтрі.
32.	Загальні закономірності протікання теплових процесів.
33.	Нагрівання та охолодження речовин.
34.	Теплопровідність матеріалів.
35.	Передача тепла через ребристу та плоску стінку.
36.	Випарювання речовин та апарати для його здійснення.
37.	Теплові депресії та втрати у випарних установках.
38.	Розрахунок випарної установки.
39.	Конденсація парів та обладнання для його здійснення.
40.	Розрахунок барометричного конденсатору.
41.	Розрахунок кожухотрубного теплообмінника.
42.	Дослідження роботи а з пластинчатого теплообмінника.
43.	Дослідження процесу простої перегонки.
44.	Дослідження процесу сушіння у конвективній циркуляційній сушильній установці.
45.	Дослідження процесу сушіння у сушильній шафі.
46.	Розрахунок процесу екстрагування.
47.	Математичне моделювання процесу масопереносу.
48.	Гідродинаміка тарілкової ректифікаційної колони.
49.	Загальні закономірності масообмінних процесів.
50.	Сорбційні процеси та закономірності їх здійснення.
51.	Сушіння мікробіологічних речовин в розпилювальній сушарці.
52.	Основи перегонки та ректифікації.
53.	Ректифікаційні, епюраційні та бродильні колони.
54.	Основи екстрагування та апарати для здійснення процесу.
55.	Кристалізація та розчинення хімічних речовин.
56.	Особливості протікання біологічних процесів. Апаратура для культивування мікроорганізмів
57.	Основи асептики процесів мікробіологічного синтезу.
58.	Масо- та теплообмін у процесах біосинтезу.
59.	Піноутворення та піногасіння у процесах ферментації
60.	 Основні положення математичного моделювання та макрокінетики процесу культивування.

